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7 
Student Participants 
Art, Music, Poster and Oral Presentations 
 
Presentation Key: 
O – Oral Presentation  Example: O1.3 = Session 1, 3rd in order 
P – Poster Presentation  Example: P12 = Poster number 12 
 
Name Order 
Emmett Agting P3 
Philip Andrango P31 
Brent Baughan O9.1 
Josephina Blumberg O5.1 
Seth Borrowman P9 
Kaylee Braun P19 
Mary Breeden O7.2 
Kevin Butler O2.3 
Adam Cady O4.1 
Vanessa Chapa P8 
Julia Chen O1.1 
Lisa Cheng O7.3 
Brandon Chopp O6.1 
Amy Clapp O2.1 
Jillian Cole P37 
Kyle Cook P45 
Andrew Coop O2.2 
Matthew Crosse P12 
Ann Crumbaugh O5.2 
Emma Dalton ES P3.5 
Mark Dezell O12.4 
Ivy Do P12 
Maeghan Eaker P8 
Emily Erdmann O1.2 
Charles Franz O6.2 
Mitchell Galgan Music 
Lilia Garcia P2 
Zhijia Geng P17 
Ellie Giannakopoulos ES O2.4 
Macey Grant Art 
Richard Guingrich P18 
Katelyn Hailey O12.3 
Kathryn Halford O8.1 
Noah Haskin P11, P26 
Lixuan (Lucy) He Art 
William Heidenreich ES O2.3, O12.2 
Quinn Higginbotham P1 
Tao (Paul) Jin P27, P29, P38 
Maribeth Johnson ES O2.2 
Paul Johnson P33 
Rosemary Josenkoski P4 
Abigail Kauerauf O4.3, O10.1 
Brooke Koebele P4 
Linh Le ES O2.1 
Payton Letko O8.2 
Yutong Li P23 
Minzhao Liu P27, P29, P38 
Ziyan Liu P36, O3.1 
David Nico Lopez P27, P28, P29, O3.1 
Heidi (Trang) Luu O3.2 
Shenyu (Cooper) Lyu P5, O11.1 
Maksymilian Malec P35 
Rachel Maurer P7 
Meghán McGarrity ES P3.1 
Kate McHugh P42 
Jack McKermitt P11 
Michael Messer ES P3.4 
Nicholas Milcik P28 
Michael Modaff O3.1 
Catherine Mojsiewicz ES P1.7 
Jennifer Murphy ES P1.6 
Andrew Neeley O12.1 
Chaepter Negro O1.3 
 
 
8 
Name Order 
Victoria Nemchek P25 
Anjali Nimavat P3 
Katie North P22, P39 
Alexis Obert ES P3.2, O4.2 
Kaitlyn O’Brien ES P1.3, O10.3 
Nathalie Orozco P30 
Lorren Pack O7.1 
Alexander Palacios P11 
David Park P24 
Ria Patel O1.1 
Manish Pathuri P15 
Jinyu Peng ES P3.3 
Binh Phan P39 
Taylor Plantan O9.3 
Danielle Ponsot O8.3 
Teagan Potter O5.3 
Anna Poulton O11.2 
Nicolina Purpura O3.3 
Jackson Rapala P13 
Robert Reichert P18 
Michelle Rekowski O9.2 
Jonathan Rink P6 
Olivia Ruff ES P3.6 
Richa Sapkota P32 
Oscar Schmidt P11 
Mark Siegel P34 
Kylie Spiegel P3 
Ellen Stumph P46 
Xiaoyu Tang ES P1.5 
Katharine Teykl O6.3 
Rachel Tomazin P43 
Saralexis Torres P8 
Katie Vogler P12 
Niyant Vora P41, O10.2 
Chaoqiuyu Wang P16 
Patrick Ward O11.3 
Lane Warren P15 
Ning Wei ES P1.2 
Grant Werner P44 
Minji Will Music 
Jacob Williams P21 
Saylor Williams P13 
Emily Wilkes Art 
Luke Witteveen ES P1.4 
Julie Xu O1.1 
Lauren Yep P17 
Shiyi Yuan P32 
Lauren Zanoni ES P1.1 
Ruihan Zhang P22, P39 
Elise Ziegenhorn P14 
Samantha Ziomek P10 
 
  
